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Reference 
Code Financial Support 
CA1 U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
CA2 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
CA3 Bristol-Myers Squibb, Lawrenceville, NJ, USA 
CA4 Bayer HealthCare, Wayne, NJ, USA 
CE1 None 
CE2 None 
CE3 National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 
CE4 None 
CP1 None 
CP2 Health Research Associates, Mountlake Terrace, WA, USA 
CP3 None 
CP4 None 
DU1 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
DU2 Merck&Co, Whitehouse Station, NJ, USA 
DU3 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
DU4 None 
HC1 None 
HC2 None 
HC3 None 
HC4 None 
HT1 None 
HT2 None 
HT3 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
HT4 Quintiles, Hoofddorp, The Netherlands 
IN1 Janssen R&D, Beerse, Belgium
IN2 Vertex Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, USA 
IN3 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA 
IN4 Janssen Scientific Affairs, Titusville, NJ, USA 
MA1 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
MA2 None 
MA3 Roseman University of Health Sciences College of Pharmacy, S Jordan, UT, 
USA 
MA4 Pfizer, New York, NY, USA 
MD1 None 
MD2 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Pine Brook, NJ, USA
MD3 None 
MD4 None 
MO1 None 
MO2 None 
MO3 PhRMA Foundation, Washington, DC, USA 
MO4 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada 
PCN1 None 
PCN3 None 
PCN4 None 
PCN5 Centro Colaborador do SUS, Belo Horizonte, Brazil; Secretaria de Saúde 
do Estado (SES-MG), Belo Horizonte, Brazil 
PCN6 None 
PCN7 None 
PCN8 CCATES- Centro Colaborador do SUS Avaliação de Tecnologias e 
Excelência em Saúde, Belo Horizonte, Brazil; SESMG-Secretária Estadual 
de Saúde de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil 
PCN9 Hungarian Academy of Sciences (MTA) Bolyai János Research Fellowship, 
Budapest, Hungary 
PCN10 Hungarian Academy of Sciences (MTA) Bolyai János Research Fellowship, 
Budapest, Hungary 
PCN11 Eisai, Woodcliff Lake, NJ, USA 
PCN12 Millennium Pharmaceuticals Inc., Boston, MA, USA 
PCN13 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PCN14 National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 
PCN15 None 
PCN16 None 
PCN17 AHRQ Multiple Chronic Conditions (MCC) Research Network, Rockville, MD, 
USA 
PCN18 Bayer, Wayne, NJ, USA 
PCN19 None 
PCN20 None 
PCN21 AHRQ Multiple Chronic Conditions Research Network, Rockville, MD, USA
PCN22 Ferring Pharmaceuticals, Parsippany, NJ, USA 
PCN23 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 
PCN24 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PCN25 None 
PCN26 Roche, São Paulo, Brazil 
PCN27 None 
PCN28 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PCN29 None 
PCN30 National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA 
PCN31 Astellas Pharma US, Inc., Northbrook, IL, USA 
PCN32 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA 
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PCN33 None
PCN34 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PCN35 Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc., Wayne, NJ, USA
PCN36 Roche Molecular Diagnostics, Pleasanton, CA, USA 
PCN37 Ziopharm Oncology, Inc., Boston, MA, USA 
PCN38 Bayer HealthCare, Wayne, NJ, USA 
PCN39 Roche Brazil, São Paulo, Brazil 
PCN40 Janssen Cilag, Stockholm, Sweden 
PCN41 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN42 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN43 Bayer, Wayne, NJ, USA
PCN44 Bayer Healthcare Company Ltd., Beijing, China 
PCN45 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN46 None
PCN47 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN48 Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Pine Brook, NJ, USA
PCN49 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN50 None
PCN51 None
PCN52 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA 
PCN53 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA 
PCN54 ARIAD Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA 
PCN56 None
PCN57 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PCN58 None
PCN59 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA 
PCN60 None
PCN61 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PCN62 Merck & Co., Whitehouse Station, NJ, USA 
PCN63 Bayer Healthcare Pharmaceuticals Inc., Wayne, NJ, USA
PCN64 Bristol-Myers Squibb, Rueil Malmaison, France 
PCN65 Saladax Biomedical, Inc., Bethlehem, PA, USA 
PCN66 Pfizer INC., Quito, Ecuador 
PCN67 Amgen Mexico, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 
PCN68 Ministry of Science and Technology/National Counsel of Technological and 
Scientific Development , Brasilia, Brazil; Ministry of Health/ Department of 
Science and Technology, Brasilia, Brazil 
PCN69 Farmacos Especializados SA de CV, Mexico City, Mexico
PCN70 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PCN72 None
PCN73 None
PCN74 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PCN75 Lundbeck Canada, Montreal, QC, Canada 
PCN77 None
PCN78 Lundbeck Canada, Montreal, QC, Canada 
PCN79 Genome Quebec, Montreal, QC, Canada 
PCN80 Genome Quebec, Montreal, QC, Canada 
PCN81 None
PCN82 None
PCN83 None
PCN85 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Pleasanton, CA, USA 
PCN86 None
PCN87 ASPEN GSK, Johannesburg, South Africa 
PCN88 EDa Hospital, Kaohsiung, Taiwan 
PCN89 Janssen-Cilag Farmaceutica, Sao Paulo, Brazil 
PCN90 None
PCN91 Ministry of Science and Technology/National Counsel of Technological and 
Scientific Development, Brasília, Brazil; Ministry of Health/ Department of 
Science and Technology, Brasília, Brazil 
PCN92 Daiichi Sankyo Inc., Parsippany, NJ, USA 
PCN93 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PCN94 Pfizer, Inc., New York, NY, USA 
PCN95 Kantar Health, New York, NY, USA 
PCN96 None
PCN97 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCN98 Agency for Health Care Research and Quality and the Bureau of Health 
Professions, Health Resources and Services Administration, Rockville, MD, 
USA 
PCN99 Kantar Health, New York, NY, USA 
PCN100 None
PCN101 Ministry of Health of the People's Republic of China, Beijing, China
PCN102 None
PCN103 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA 
PCN104 Theravance, Inc., South San Francisco, CA, USA 
PCN105 Janssen, Raritan, NJ, USA 
PCN106 None
PCN107 None
PCN108 Agency for Healthcare Research and Quality: 1R24 HS018622-01, 
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Rockville, MD, USA 
PCN109 None 
PCN110 Cancer Care Ontario/Ontario Institute for Cancer Research, Toronto, ON, 
Canada; Canadian Centre for Applied Research in Cancer Control, 
Vancouver, BC, Canada 
PCN111 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland 
PCN112 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA 
PCN113 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCN115 None 
PCN116 None 
PCN117 None 
PCN118 Janssen, Raritan, NJ, USA 
PCN119 None 
PCN120 None 
PCN121 None 
PCN122 None 
PCN123 None 
PCN124 None 
PCN125 GE Healthcare, Milwaukee, IL, USA 
PCN126 The Israel National Institute for Health Policy Research, Tel-Hashomer, 
Israel 
PCN127 None 
PCN128 None 
PCN129 None 
PCN130 None 
PCN131 None 
PCN132 None 
PCN133 None 
PCN135 PAREXEL Consulting, Waltham, MA, USA 
PCN136 None 
PCN137 Bayer, Pine Brook, NJ, USA 
PCN139 None 
PCN140 None 
PCN141 None 
PCN142 None 
PCN143 None 
PCN144 BD Diagnostics, Durham, NC, USA
PCN145 None 
PCN146 None 
PCN147 Sanofi, Mexico City, Mexico 
PCN148 American Cancer Society, Atlanta, GA, USA 
PCN149 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PCN151 Georgia Cancer Coalition, Atlanta, GA, USA 
PCN152 Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA 
PCN153 None 
PCN154 Local Health Authority, Parma, Italy 
PCN155 Janssen Educational Grant, Raritan, NJ, USA 
PCV1 None 
PCV2 Janssen Pharmaceuticals, Raritan, NJ, USA 
PCV3 None 
PCV4 National Science Council, Taipei, Taiwan 
PCV5 Pfizer, New York, NY, USA 
PCV6 None 
PCV7 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PCV8 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PCV9 None 
PCV10 None 
PCV11 None 
PCV12 None 
PCV13 Pfizer, Inc., New York, NY, USA; Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PCV14 AstraZeneca, Luton, UK 
PCV15 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency, Seoul, South 
Korea 
PCV16 None 
PCV17 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA 
PCV18 AHRQ, Baltimore, MD, USA 
PCV19 None 
PCV20 National Evidence-based healthcare Collaborating Agency, Seoul, South 
Korea 
PCV21 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency, Seoul, South 
Korea 
PCV22 None 
PCV23 Takeda Russia, Moscow, Russia
PCV24 None 
PCV25 AHRQ, Rockville, MD, USA 
PCV26 None 
PCV27 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PCV28 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany 
PCV29 None 
PCV30 Qatar University, Doha, Qatar 
PCV31 None 
PCV32 None 
PCV33 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
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PCV34 None
PCV35 None
PCV36 Bayer Colombia, Bogota, Colombia 
PCV37 Pfizer China, Beijing, China 
PCV38 Medtronic, Inc., Mounds View, MN, USA 
PCV39 None
PCV40 None
PCV41 None
PCV42 Boston Scientific, Natick, MA, USA 
PCV43 Boehringer-Ingelheim, Bogota, Colombia 
PCV44 None
PCV45 None
PCV46 None
PCV47 On-X Life Technology, Inc., Austin, TX, USA 
PCV48 None
PCV49 Boston Scientific, Natick, MA, USA 
PCV50 W.L. Gore & Associates, Inc., Flagstaff, AZ, USA 
PCV51 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PCV52 Genentech Inc., South San Francisco, CA, USA 
PCV53 Ethicon, Inc., Somerville, NJ, USA 
PCV54 None
PCV55 Bayer Turk, Istanbul, Turkey 
PCV56 Bayer, Beijing, China
PCV57 Bayer, Beijing, China
PCV58 Bayer, Istanbul, Turkey
PCV59 Johnson & Johnson Medical China, Shang Hai, China 
PCV60 Medtronic, Inc., Mounds View, MN, USA 
PCV61 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PCV62 None
PCV63 COLCIENCIAS, Bogota, Colombia 
PCV64 None
PCV65 None
PCV66 None
PCV67 French Health Ministery, Paris, France 
PCV68 Baxter Healthcare Corporation, Westlake Village, CA, USA
PCV69 None
PCV70 Accumetrics Inc., San Diego, CA, USA 
PCV71 None
PCV74 IMS Health, UK
PCV75 Medtronic of Canada, Brampton, ON, Canada 
PCV76 AstraZeneca Canada Inc., Mississauga, ON, Canada 
PCV77 Medtronic Latinamerica Inc., Bogota, Colombia 
PCV78 Bayer Turk, Istanbul, Turkey 
PCV79 Bayer Pharma AG, Wuppertal, Germany 
PCV80 General Research Fund from the Research Grants Council, Hong Kong, 
Hong Kong 
PCV81 None
PCV82 Medtronic Latinamerica Inc., Bogota DC, Colombia 
PCV83 Pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PCV84 SERVIER DE MEXICO S.A. DE C.V., Mexico City, Mexico
PCV85 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, 
Luxembourg; Laboratori Guidotti S.p.A., Pisa, Italy; Istituto Lusofarmaco 
d'Italia S.p.A., Peschiera Borromeo, Italy 
PCV86 AstraZeneca Mexico, Mexico City, Mexico 
PCV87 Janssen Pharmaceuticals, Raritan, NJ, USA 
PCV88 None
PCV89 AstraZeneca Mexico S.A. de C.V., D.F., Mexico 
PCV90 Bayer Turk, Istanbul, Turkey 
PCV91 GSK, King of Prussia, PA, USA 
PCV92 GlaxoSmithKline Brazil, Rio de Janeiro, Brazil 
PCV93 AHSC AFP Innovation Fund, Hamilton, ON, Canada 
PCV94 Pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PCV95 None
PCV96 Pfizer, Bogotá, Colombia; Bristol-Myers Squibb, Bogotá, Colombia
PCV97 Boehringer-Ingelheim, Bogota, Colombia 
PCV98 Astrazeneca (Malaysia) SDN BHD, Kuala Lumpur, Malaysia
PCV99 Johnson & Johnson Medical Companies, Markham, ON, Canada
PCV100 NOKC, Oslo, Norway
PCV101 NIHR HTA, Southampton, UK 
PCV102 Mississippi Division of Medicaid, Jackson, MS, USA 
PCV103 Beijing Novartis Pharma Co., Ltd., Beijing, China 
PCV104 AstraZeneca, Wilmington, DE, USA 
PCV105 None
PCV106 Takeda Pharmaceuticals, Inc., Deerfield, IL, USA 
PCV107 None
PCV108 Italia Agency for Drugs (AIFA), Rome, Italy 
PCV109 None
PCV110 None
PCV111 None
PCV112 National University of Singapore, Singapore, Singapore
PCV113 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Shenyang, China
PCV114 None
PCV115 Janssen Research and Development, Raritan, NJ, USA 
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PCV116 Boston Scientific, Natick, MA, USA 
PCV117 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PCV118 None 
PCV119 Pfizer Inc., New York City, NY, USA 
PCV120 None 
PCV121 None 
PCV122 Double Helix, London, UK 
PCV123 GE Healthcare, Wauwatosa, WI, USA 
PCV124 Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, UK 
PCV125 None 
PCV126 Takeda Pharmaceuticals International, Inc., Deerfield, IL, USA
PCV127 Diiachi Sankyo, Parsippany, NJ, USA 
PCV128 Daiichi Sankyo, Inc., Parsippany, NJ, USA 
PCV129 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PCV130 None 
PCV131 None 
PCV132 NIH/NIA, Bethesda, MD, USA 
PCV133 None 
PCV135 Johnson & Johnson Medical (China) Ltd., Shanghai, China 
PCV137 PhRMA Foundation, Washington, DC, USA; Delaware Health Sciences 
Alliance, Newark, DE, USA 
PCV138 None 
PCV139 None 
PCV140 NOKC, Oslo, Norway 
PCV141 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PCV142 None 
PCV143 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA; National Institutes of 
Health, Bethesda, MD, USA 
PDB1 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PDB2 West Health Institute, La Jolla, CA, USA 
PDB3 None 
PDB4 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PDB5 Sanofi US, Bridgewater, NJ, USA
PDB6 None 
PDB7 None 
PDB8 None 
PDB9 Novo Nordisk Pharma, Warsaw, Poland 
PDB10 Sanofi US, Bridgewater, NJ, USA
PDB11 Sanofi US, Bridgewater, NJ, USA
PDB13 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia
PDB14 Sanofi US, Bridgewater, NJ, USA
PDB15 None 
PDB16 None 
PDB17 Amylin Pharmaceuticals, LLC, San Diego, CA, USA 
PDB18 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB19 Novo Nordisk, Brussels, Belgium
PDB20 None 
PDB21 None 
PDB22 None 
PDB23 None 
PDB24 Bristol Myers Squibb, Santiago de Chile, Chile 
PDB25 Takeda Pharmaceuticals, Deerfield, IL, USA 
PDB26 Sanofi, Mexico City, Mexico 
PDB27 None 
PDB29 Valeritas, Inc., Bridgewater, NJ, USA 
PDB30 Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd., Beijing, China
PDB31 Bristol-Myers Squibb, New York, NY, USA 
PDB32 Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 
PDB33 NovoNordisk, Brussels, Belgium
PDB34 None 
PDB35 None 
PDB36 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PDB37 Novo Nordisk, Buenos Aires, Argentina 
PDB38 None 
PDB39 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PDB40 Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd., Beijing, China
PDB41 None 
PDB42 Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Beijing, China 
PDB43 Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune, India 
PDB44 Boehringer Ingelheim, Bogota, Colombia 
PDB45 None 
PDB46 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PDB47 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PDB48 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PDB49 Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Denmark 
PDB50 None 
PDB51 BMS, Uxbridge, UK 
PDB52 Sanofi-Aventis, Warszawa, Poland
PDB53 IMS Health, Basel, Switzerland 
PDB54 IMS Health, Basel, UK 
PDB55 IMS Health, Basel, Switzerland 
PDB56 West Health Foundation, La Jolla, CA, USA 
PDB57 IMS Health, Basel, Switzerland 
PDB58 Novo Nordisk, Brussles, Belgium
Reference 
Code Financial Support 
PDB59 Novo Nordisk, Mainz, Germany 
PDB60 Novo Nordisk, Madrid, Spain 
PDB61 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PDB62 Novo Nordisk, Copenhagen, Denmark 
PDB63 None
PDB64 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PDB65 None
PDB66 None
PDB67 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA 
PDB68 Novo Nordisk, Inc., Princeton, NJ, USA 
PDB69 Boehringer Ingelheim GmbH, Ingelheim, Germany 
PDB70 None
PDB71 None
PDB72 None
PDB73 None
PDB74 Food and Drug Administration, Silver Spring, MD, USA 
PDB75 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA 
PDB76 None
PDB77 None
PDB78 Novo Nordisk A/S, Soborg, Denmark 
PDB79 Novo Nordisk, Copenhagen, Denmark 
PDB80 AstraZenca, Willmington, DE, USA 
PDB81 None
PDB82 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB83 None
PDB84 None
PDB86 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
PDB87 BMS, Plainsboro, NJ, USA 
PDB88 None
PDB89 None
PDB90 BD, Franklin Lakes, NJ, USA 
PDB91 Daiichi Sankyo, Inc., Parsippany, NJ, USA 
PDB92 None
PDB93 2Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PDB94 BD, Franklin Lakes, NJ, USA 
PDB95 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB96 None
PDB97 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PDB98 Valeritas, Inc., Bridgewater, NJ, USA 
PDB99 Sanofi, Bridgewater, NJ, USA 
PDB100 None
PDB101 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB102 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB103 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc., Ridgefield, CT, USA
PDB104 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA 
PDB105 Lifescan, Inc., Milpitas, CA, USA 
PDB106 Abbott, St-Laurent, QC, Canada 
PGI1 None
PGI2 Janssen Scientific Affairs, Titusville, NJ, USA 
PGI3 Bristol-Myers Squibb Ltd., Rueil-Malmaison, France 
PGI4 None
PGI5 None
PGI6 Forest Laboratories, Inc., New York, NY, USA; Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., Cambridge, MA, USA 
PGI7 None
PGI8 None
PGI9 Forest Laboratories, Inc., New York, NY, USA; Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., Cambridge, MA, USA 
PGI10 Abbvie, St-Laurent, QC, Canada 
PGI11 None
PGI12 Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, MA, USA; Forest Research 
Institute, Jersey City, NJ, USA 
PGI13 MSD Poland, Warsaw, Poland 
PGI14 Janssen, Sao Paulo, Brazil 
PGI15 STHENDAL, Mexico City, Mexico 
PGI16 None
PGI17 MAYOLY-SPINDLER, Mexico City, Mexico 
PGI18 None
PGI19 Australia Government, Department of Health and Ageing, Canberra, 
Australia 
PGI20 Forest Laboratories, Inc., New York, NY, USA; Ironwood Pharmaceuticals, 
Inc., Cambridge, MA, USA 
PGI21 AstraZeneca Pharmaceuticals, Wilmington, DE, USA 
PGI22 AstraZeneca Pharmaceuticals, Wilmington, DE, USA 
PGI23 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA 
PGI24 Janssen R&D, Beerse, Belgium 
PGI25 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA 
PGI26 Ministry of Education, Science and Technological Development, Project III 
41012, Belgrade, Serbia and Montenegro 
PGI27 The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA
PGI28 Abbvie, St-Laurent, QC, Canada 
PGI29 None
PHP1 None
PHP2 None
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PHP3 None 
PHP4 Pfizer, Inc., New York City, NY, USA 
PHP5 None 
PHP6 None 
PHP7 None 
PHP8 SROP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Well-being in the Information 
Society, Budapest, Hungary 
PHP9 None 
PHP10 None 
PHP11 None 
PHP12 None 
PHP13 None 
PHP14 None 
PHP15 RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA 
PHP16 Amgen, Newbury Park, CA, USA; GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, 
NC, USA; Novartis, East Hanover, NJ, USA; Sanofi, Bridgewater, NJ, USA; 
Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA 
PHP17 DePuy Mitek, Raynham, MA, USA
PHP18 PAREXEL International, Waltham, MA, USA 
PHP20 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; GlaxoSmithKline, Hanover, PA, 
USA; Sanofi-Aventis, Bridgewater, NJ, USA; Amgen, Thousand Oaks, CA, 
USA; Novartis, New York, NY, USA 
PHP21 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PHP22 China Health Insurance Research Association, Beijing, China
PHP23 None 
PHP24 None 
PHP25 None 
PHP26 None 
PHP27 The RAND-University of Pittsburgh Health Institute (RUPHI), Pittsburgh, PA, 
USA 
PHP29 None 
PHP30 The Commonwealth Fund, New York, NY, USA 
PHP31 Health Canada, Ottawa, ON, Canada 
PHP32 None 
PHP33 None 
PHP34 None 
PHP35 The Commonwealth Fund, New York, NY, USA 
PHP36 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, Bogota, Colombia
PHP37 Express Scripts, St. Louis, MO, USA 
PHP38 Walgreens, Deerfield, IL, USA 
PHP40 None 
PHP41 None 
PHP42 None 
PHP43 Express Scripts, St. Louis, MO, USA 
PHP44 None 
PHP46 None 
PHP47 None 
PHP49 None 
PHP50 None 
PHP51 BD, Franklin Lakes, NJ, USA 
PHP52 Houston Endowment, Houston, TX, USA 
PHP53 None 
PHP54 None 
PHP55 None 
PHP56 None 
PHP57 None 
PHP58 None 
PHP59 None 
PHP60 California HealthCare Foundation, Oakland, CA, USA 
PHP61 Quintiles, Hawthorne, NY, USA 
PHP62 None 
PHP63 None 
PHP64 Executive Agency for Health and Consumers-EAHC-European Commission, 
Luxembourg, Luxembourg 
PHP65 None 
PHP66 None 
PHP67 None 
PHP68 Executive Agency for Health and Consumers-EAHC-European Commission, 
Luxembourg, Luxembourg 
PHP69 None 
PHP70 None 
PHP71 Executive Agency for Health and Consumers-EAHC-European Commission, 
Luxembourg, Luxembourg 
PHP72 Optum/QualityMetric, Lincoln, RI, USA 
PHP73 None 
PHP74 None 
PHP75 None 
PHP76 Double Helix Consulting, London, UK 
PHP77 Health Quality Ontario, Toronto, ON, Canada 
PHP78 None 
PHP79 None 
PHP80 None 
PHP81 Access Partnership, London, UK
Reference 
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PHP82 None
PHP83 None
PHP84 Japan Society for the Promotion of Science, Tokyo, Japan
PHP85 None
PHP86 Baxter Healthcare, Deerfield, IL, USA 
PHP87 None
PHP88 SANOFI, Sao Paolo Brazil
PHP89 Lahey Clinic Dept. of Cosmetic and Laser Surgery Center, Lexington, MA, 
USA 
PHP92 Abbott Nutrition, Columbus, OH, USA 
PHP94 None
PHP95 AdvaMed, Washington, DC, USA 
PHP96 None
PHP97 RTI Health Solutions, Durham, NC, USA 
PHP98 Double Helix Consulting, London, UK 
PHP99 None
PHP100 None
PHP101 None
PHP102 None
PHP103 None
PHP104 Costello Medical Consulting Ltd., Cambridge, UK 
PHP105 None
PHP106 AHRQ, Rockville, MD, USA 
PHP107 None
PHP108 OptumInsight, Eden Prairie, MN, USA 
PHP109 None
PHP110 PAREXEL Consulting, Waltham, MA, USA 
PHP111 None
PHP113 NucleusX Market Access, Atlanta, GA, USA 
PHP115 Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA), Brasilia, Brazil
PHP116 Texas Society of Health-System Pharmacists, Round Rock, TX, USA
PHP117 None
PHP118 Health Quality Ontario, Toronto, ON, Canada 
PHP119 None
PHP120 None
PHP122 Ministry of Economic Development and Innovation, Toronto, ON, Canada
PHP123 None
PHP124 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PHP125 None
PHP126 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Rockville, MD, USA
PHP127 Federal Ministry of Education and Research, Berlin, Germany
PHP128 None
PHP129 National Pharmaceutical Council, Washington, DC, USA
PHP130 None
PHP131 None
PHP132 OptumInsight, Eden Prairie, MN, USA 
PHP133 None
PHP135 None
PHP136 None
PHP137 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PHP138 None
PHP139 None
PHP140 None
PHP141 None
PHP142 SROP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, Well-being in the Information 
Society, Budapest, Hungary 
PHP144 None
PHP145 None
PHP146 None
PHP147 PAREXEL International, Waltham, MA, USA 
PHP148 None
PHP150 None
PHP152 None
PHP153 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PHP154 None
PHP155 None
PHP156 None
PHP157 None
PHP158 Sanofi, Bridgewater, NJ, USA 
PHP159 NICE DSU, Sheffield, UK
PHP160 Ghana Health Service, Bolgatanga, Ghana 
PHP161 None
PHP162 None
PHS1 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PHS2 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PHS3 Janssen Scientific Affairs, Raritan, NJ, USA 
PHS4 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Wayne, NJ, USA 
PHS5 None
PHS6 None
PHS7 None
PHS8 None
PHS9 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA 
PHS11 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
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PHS12 Bristol-Myers Squibb, New York, NY, USA 
PHS13 None 
PHS14 None 
PHS15 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PHS16 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA 
PHS17 None 
PHS18 None 
PHS19 Bayer HealthCare Pharm, Wayne, NJ, USA 
PHS20 Janssen Scientific Affairs, LLC, Raritan, NJ, USA 
PHS21 Pfizer Brazil, São Paulo, Brazil 
PHS22 GlaxoSmithKline, Mississauga, ON, Canada 
PHS23 Roche, Monza (MB), Italy 
PHS24 None 
PHS25 None 
PHS26 None 
PHS27 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PHS28 None 
PHS29 None 
PHS30 Eli Lilly & Co., Indianapolis, IN, USA 
PHS31 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Pine Brook, NJ, USA
PHS32 COLCIENCIAS, Bogota, Colombia; Fundacion Cardioinfantil, Bogota, 
Colombia 
PHS33 Novartis Pharmaceutical, São Paulo, Brazil 
PHS35 None 
PHS36 None 
PHS37 Ministry of Health, Wellington, New Zealand; Rheumatic Fever Trust, 
Auckland, New Zealand 
PHS38 National Institute for Health Research, London, UK 
PHS39 None 
PHS40 None 
PHS41 None 
PHS42 Shire Pharmaceuticals, Wayne, PA, USA 
PHS43 None 
PHS44 None 
PHS45 None 
PHS46 Pfizer Italia srl, Rome, Italy 
PHS47 Cerner Corporation, North Kansas City, MO, USA 
PHS48 None 
PHS49 University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA 
PHS50 None 
PHS51 CNPq, Brasília, Brazil 
PHS52 Training Health Researchers into Vocational Excellence in East Africa 
(THRiVE), Kampala, Uganda 
PHS53 None 
PHS54 None 
PHS55 National Institute for Health Research, London, UK 
PHS56 National Institute of Mental Health (R01MH066347 and R01MH066348), 
Bethesda, MD, USA 
PHS57 None 
PHS58 None 
PHS59 None 
PHS60 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PHS61 Pfizer, Walton Oaks, UK 
PHS62 National Institute for Health Research, London, UK 
PHS63 Baxter, Zurich, Switzerland 
PHS64 Houston VA HSR&D Center of Excellence (HFP 90-020), Houston, TX, USA
PHS65 Bayer Colombia, Bogota, Colombia 
PHS66 None 
PHS67 None 
PHS68 None 
PHS69 None 
PHS70 None 
PHS71 European Comission-FP7/2007-2013 under grant agreement n° 
No261369, Brussels, Belgium 
PHS72 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PHS73 American Pharmacists Association, Washington, DC, USA 
PHS74 None 
PHS75 None 
PHS76 None 
PHS77 None 
PHS78 None 
PHS79 Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang, China; 306 Hospital of 
PLA, Beijing, China 
PHS80 Sanofi, Bridgewater, NJ, USA 
PHS81 Sanofi, Bridgewater, NJ, USA 
PHS82 Department of Defense, Bethesda, MD, USA 
PHS83 National Institute on Aging, National Institutes of Health, Bethesda, MD, 
USA 
PHS84 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PHS85 European Union FP7, Brussels, Belgium 
PHS86 Juronghealth, Singapore, Sierra Leone 
PHS87 None 
PHS88 None 
PHS89 None 
Reference 
Code Financial Support 
PHS90 +helPharma SA, Medellin, Colombia 
PHS91 Eli Lilly and company, Indianapolis, IN, USA 
PHS92 None
PHS93 None
PHS94 None
PHS95 Pfizer, Inc., Collegeville, PA, USA 
PHS96 None
PHS98 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PHS99 None
PHS100 Durata Therapeutics, Chicago, IL, USA 
PHS101 None
PHS102 None
PHS103 Agile Outcomes Research, Inc., Rochester, MN, USA 
PHS104 None
PHS105 None
PHS106 None
PHS107 None
PHS108 None
PHS109 None
PHS110 None
PHS111 None
PHS112 None
PHS113 None
PHS114 National Centre for Patient Safety, Birmingham, UK 
PHS115 University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA 
PHS116 AmeriHealth Mercy Family of Companies, Philadelphia, PA, USA; PerformRx, 
Philadelphia, PA, USA 
PHS117 None
PHS118 None
PHS119 None
PHS120 None
PHS121 None
PHS122 None
PHS123 None
PHS124 Baxter China, Beijing, China 
PHS125 None
PHS126 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PHS127 GfK Bridgehead, San Francisco, CA, USA 
PHS128 None
PHS129 None
PHS130 None
PHS131 None
PHS132 Abbvie, North Chicago, IL, USA 
PHS133 None
PHS134 Indepth Network, Accra, Ghana; Ifakara Health Research Institute, Dar Es 
Salaam, Tanzania; University of Witwatersand, Johannesburg, South Africa 
PHS135 Medtronic, Minneapolis, MN, USA 
PHS136 None
PHS137 None
PHS138 Janssen Global Services, Malvern, PA, USA 
PHS139 Ghana Health Service, Bolgatanga, Ghana 
PHS140 Ghana Health Service, Bolgatanga, Ghana 
PHS141 National Institute of Drug Abuse, Bethesda, MD, USA 
PHS142 Medtronic, Minneapolis, MN, USA 
PIH1 None
PIH2 None
PIH3 None
PIH4 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Bethesda, MD, USA
PIH5 The Pakistan Science Foundation, Islamabad, Pakistan; The Aga Khan 
University, Karachi, Pakistan 
PIH6 None
PIH7 Merck & Co., Inc., West Point, PA, USA 
PIH8 None
PIH9 None
PIH10 National Institute on Aging, Bethesda, MD, USA 
PIH11 Johnson & Johnson Medical Companies, Markham, ON, Canada
PIH12 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PIH13 None
PIH14 Novartis, Mexico City, Mexico 
PIH15 None
PIH16 GlaxoSmithKline Mexico, Mexico City, Mexico 
PIH17 Hologic, Marlborough, MA, USA 
PIH18 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PIH19 GlaxoSmithKline, RTP, NC, USA 
PIH20 OTKA „CNK 78480”, Budapest, Hungary 
PIH21 Organogenesis Inc., Canton, MA, USA 
PIH22 Hologic, Marlborough, MA, USA 
PIH23 Pfizer Inc., New York City, NY, USA 
PIH24 Hologic Gen-Probe, San Diego, CA, USA 
PIH25 Watson Pharmaceuticals, Morristown, NJ, USA 
PIH26 Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Inc., Wayne, NJ, USA
PIH27 None
PIH28 Bayer Colombia, Bogota, Colombia 
PIH29 Ministerio de Salud, Bogota, Colombia 
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PIH30 Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA 
PIH31 Ferring Pharmaceuticals, Parsippany, NJ, USA 
PIH32 None 
PIH33 National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda, MD, USA
PIH34 None 
PIH35 Novo Nordisk, Inc., Princeton, NJ, USA 
PIH36 None 
PIH37 None 
PIH39 Astellas, Leiden, The Netherlands
PIH40 None 
PIH41 Pfizer, New York, NY, USA 
PIH42 William and Flora Hewlett Foundation, Menlo Park, CA, USA 
PIH43 None 
PIH44 Local Health Authority, Parma, Italy 
PIH45 None 
PIH46 None 
PIH47 None 
PIH48 None 
PIH49 National Institutes of Health, National Center for Advancing Translational 
Sciences, Washington, DC, USA 
PIH50 None 
PIN1 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PIN2 Optimer Pharmaceuticals, Inc., Jersey City, NJ, USA 
PIN3 Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, USA
PIN4 F. Hoffman-LaRoche Ltd., Basel, Switzerland; Anolinx, LLC, Salt Lake City, 
UT, USA 
PIN5 None 
PIN6 Pfizer, New York, NY, USA 
PIN7 National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency, Seoul, South 
Korea 
PIN8 None 
PIN9 COLCIENCIAS, Bogota, Colombia; Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 
Colombia; Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia 
PIN10 Auburn University, Auburn, AL, USA 
PIN11 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PIN12 COLCIENCIAS, Bogota, Colombia; Universidad Nacional de Colombia, 
Bogota, Colombia; Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, 
Colombia 
PIN13 None 
PIN14 None 
PIN15 None 
PIN16 Astellas, Leiderdorp, The Netherlands 
PIN17 None 
PIN18 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PIN19 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PIN20 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, MA, USA
PIN21 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PIN22 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PIN23 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PIN24 Optimer Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, USA 
PIN25 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PIN26 Astellas Pharma US, Northbrook, IL, USA 
PIN27 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PIN29 Pfizer Inc., New York, NY, Colombia 
PIN30 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PIN31 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN32 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN33 GlaxoSmithKline Mexico, Mexico City, Mexico 
PIN34 Johnson & Johnson Medical Companies, Markham, ON, Canada
PIN35 Bristol Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PIN36 Johnson & Johnson Medical Companies, Markham, ON, Canada
PIN37 Merck, West Point, PA, USA 
PIN38 None 
PIN39 German Liver Foundation, Hannover, Germany 
PIN40 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PIN41 Astellas Pharma, Deerfield, IL, USA 
PIN42 Pfizer Inc., Collegeville, PA, USA
PIN43 Pfizer, New York, NY, USA 
PIN44 Hospital Infantil Napoleon Franco Pareja, Cartagena de Indias, Colombia
PIN45 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PIN46 None 
PIN47 Astellas Pharma, Deerfield, IL, USA 
PIN48 None 
PIN49 Merck & Co. Inc., North Wales, PA, USA 
PIN50 Prizer, New York, NY, USA 
PIN51 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PIN52 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PIN53 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN54 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN55 None 
PIN56 Pfizer S.A. de C.V., Mexico, Mexico 
PIN57 GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rixensart, Belgium 
PIN58 Novartis, Bogota, Colombia 
Reference 
Code Financial Support 
PIN59 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia 
PIN60 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia 
PIN61 pfizer, Beijing, China
PIN62 MedImmune, LLC, Gaithersburg, MD, USA 
PIN63 None
PIN64 Pfizer, Groton, CT, USA
PIN65 Merck, Whitehouse station, NJ, USA 
PIN66 Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia
PIN67 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN68 None
PIN69 Dynavax Technologies Corporation, Berkeley, CA, USA
PIN70 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PIN71 Pfizer Inc., New York, NY, USA 
PIN72 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PIN73 Pfizer, Inc., São Paulo, Brazil 
PIN74 None
PIN75 None
PIN76 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia 
PIN77 Merck & Co, Inc., West Point, PA, USA 
PIN78 None
PIN79 GlaxoSmithKline Vaccines, King of Prussia, PA, USA 
PIN80 Pfizer, New York, NY, USA 
PIN81 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA 
PIN82 None
PIN83 Bristol Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PIN84 None
PIN85 None
PIN86 University of Houston, Houston, TX, USA 
PIN87 None
PIN88 None
PIN89 None
PIN90 None
PIN91 None
PIN92 None
PIN93 University Research Grant, Awka, Nigeria 
PIN94 Ministry of Health of the Republic of Colombia, Bogotá, Colombia
PIN95 King Abdullah International Medical Research Center, Riyadh, Saudi Arabia
PIN96 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PIN97 Pfizer Inc., New York, NY, USA 
PIN98 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PIN99 NIH/NIA, Bethesda, MD, USA 
PIN100 None
PIN101 Colciencias, Bogota, Colombia 
PIN102 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Ridgefield, CT, USA
PIN103 Janssen Pharmaceutical K.K., Tokyo, Japan 
PIN104 Merck & Co., West Point, PA, USA 
PIN105 PAREXEL International, Waltham, MA, USA 
PIN106 Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA
PIN107 Astellas, Northbrook, IL, USA 
PIN108 Abbott, St-Laurent, QC, Canada 
PMH1 None
PMH2 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), Rockville, MD, USA
PMH3 National Science Concil, Taipei, Taiwan 
PMH4 None
PMH5 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH6 Teva Phramaceuticals, Frazer, PA, USA 
PMH7 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PMH8 Janssen, Titusville, NJ, USA 
PMH9 None
PMH10 AHRQ, Rockville, MD, USA 
PMH11 None
PMH12 None
PMH13 None
PMH14 None
PMH15 None
PMH16 None
PMH17 None
PMH18 Sunovion Pharmaceuticals, Marlborough, MA, USA 
PMH19 None
PMH20 None
PMH21 None
PMH22 Reckitt Benckiser, Richmond, VA, USA 
PMH23 Sunovion Pharmaceuticals Inc., Marlboro, MA, USA 
PMH24 Sunovion Pharmaceuticals, Marlborough, MA, USA 
PMH25 AbbVie, North Chicago, IL, USA 
PMH26 AbbVie, Chicago, IL, USA
PMH27 None
PMH28 Janssen Scientific Affairs, Titusville, NJ, USA 
PMH29 None
PMH30 None
PMH31 None
PMH32 None
PMH33 Richter Gedeon Nyrt., Budapest, Hungary 
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PMH34 Otsuka America Pharmaceutical, Inc., Princeton, NJ, USA 
PMH35 Reckitt Benckiser, Slough, UK 
PMH36 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PMH37 None 
PMH38 None 
PMH39 None 
PMH40 None 
PMH41 The Social Insurance Institution, Helsinki, Finland; Academy of Finland, 
Helsinki, Finland 
PMH42 National Institute of Mental Health, Bethesda, MD, USA 
PMH43 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA 
PMH44 None 
PMH45 Lundbeck S.A.S, Issy les Moulineaux, France 
PMH46 Forest Laboratories, Jersey City, NJ, USA; AbbVie Inc., North Chicago, IL, 
USA; Bristol-Myers Squibb Company, Wallingford, CT, USA; Eli Lilly and 
Company, Indianapolis, IN, USA; Janssen Global Services, LLC, Raritan, NJ, 
USA; Pfizer Inc., New York, NY, USA; Shire Development Inc., Wayne, PA, 
USA; Sunovion Pharmaceuticals Inc., Marlborough, MA, USA 
PMH47 None 
PMH48 Abbvie, North Chicago, IL, USA; Bristol-Myers Squibb Company, 
Wallingford, CT, USA; Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA; Forest 
Laboratories, Jersey City, NJ, USA; Janssen Global Services, LLC, Raritan, 
NJ, USA; Pfizer Inc.. , New York, NY, USA; Shire Development Inc., Wayne, 
PA, USA; Sunovion Pharmaceuticals Inc., Marlborough, MA, USA 
PMH49 Sunovion Pharmaceuticals, Marlborough, MA, USA 
PMH50 None 
PMH51 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH52 Lundbeck A/S, Issyles-Moulineaux, France 
PMH53 Shire Development LCC, Wayne, PA, USA 
PMH54 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH55 Lundbeck, Issy-les-Moulineaux, France 
PMH56 None 
PMH57 None 
PMH58 None 
PMH59 Reckitt Benckiser, Richmond, VA, USA 
PMH60 Teva Pharmaceutical, Kansas City, MO, USA 
PMH61 None 
PMH62 None 
PMH63 None 
PMH64 None 
PMH65 Mississippi Division of Medicaid, Oxford, MS, USA 
PMH66 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PMH67 Agile Outcomes Research, Inc., Rochester, MN, USA 
PMH68 None 
PMH69 Express Scripts, Inc., St. Louis, MO, USA 
PMH70 Sunovion Pharmaceuticals, Marlborough, MA, USA 
PMH71 None 
PMH72 Reckitt Benckiser, Richmond, VA, USA 
PMH73 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PMH74 Janssen Scientific Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA 
PMH75 Janssen Scientific Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA 
PMH76 Janssen, Titusville, NJ, USA 
PMS1 University of New Mexico, Albuqurque, NM, USA 
PMS2 National Science Council, Taipei, Taiwan 
PMS3 None 
PMS4 Canadian Institute for Health Research (CIHR), Ottawa, ON, Canada
PMS5 None 
PMS6 King Abdulah International Medical Research Center, Riyadh, Saudi Arabia
PMS7 Genentech, South San Francisco, CA, USA 
PMS8 None 
PMS9 Ipsos Healthcare, London, UK 
PMS10 Ipsos Healthcare, London, UK 
PMS11 None 
PMS12 None 
PMS13 None 
PMS14 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PMS15 Health Quality Ontario, Toronto, ON, Canada 
PMS16 NECA, Seoul, South Korea 
PMS17 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PMS18 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PMS19 Eli Lilly Suzhou Pharmaceutical Co. Ltd., Shanghai, China 
PMS20 Pfizer Inc, New York City, NY, USA
PMS21 Pfizer Inc, New York City, NY, USA
PMS22 Lily Korea, Seoul, South Korea
PMS23 None 
PMS24 Pfizer Pharmaceuticals, I, Turkey
PMS25 Pfizer Pharmaceuticals, Istanbul, Turkey 
PMS26 Celgene Corporation, Summit, NJ, USA 
PMS27 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
PMS28 None 
PMS29 Celgene, Warren, NJ, USA 
PMS30 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PMS31 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PMS32 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
Reference 
Code Financial Support 
PMS33 Bristol Myers Squibb, Santiago de Chile, Chile 
PMS34 Bristol Myers Squibb, Buenos Aires, Argentina 
PMS35 pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PMS36 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA 
PMS37 pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PMS38 pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PMS39 AstraZeneca Mexico, Mexico City, Mexico 
PMS40 DePuy Synthes, Wasaw, IN, USA 
PMS41 AMGEN, Mexico, Mexico
PMS42 Hoffmann-La Roche Limited, Mississauga, ON, Canada
PMS43 None
PMS44 Genentech, San Francisco, CA, USA 
PMS45 Beijing Novartis Pharma Co., Ltd., Beijing, China 
PMS46 None
PMS47 None
PMS48 None
PMS49 None
PMS50 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS51 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS52 Pfizer Inc., Collegeville, PA, USA 
PMS53 None
PMS54 Janssen R&D, LLC, Spring House, PA, USA 
PMS55 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA
PMS56 None
PMS57 None
PMS58 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS59 UCB Pharma, Brussels, Belgium 
PMS60 Double Helix Consulting, London, UK 
PMS61 Ipsos Healthcare, London, UK 
PMS62 None
PMS63 Tufts Medical Center, Boston, MA, USA 
PMS64 None
PMS65 Pfizer Inc., New York City, NY, USA 
PMS66 PAREXEL International, Waltham, MA, USA 
PMS67 None
PMS68 None
PMS69 None
PMS70 Abbvie, St-Laurent, QC, Canada 
PND1 None
PND2 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
PND3 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
PND4 None
PND5 None
PND6 Walgreens, Co, Deerfield, IL, USA 
PND7 None
PND8 None
PND9 None
PND10 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA 
PND11 Biogen Idec Inc., Weston, MA, USA 
PND12 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PND13 Biogen Idec Inc., Weston, MA, USA 
PND14 None
PND15 F. Hoffman-LaRoche Ltd., Basel, Switzerland; Anolinx, LLC, Salt Lake City, 
UT, USA 
PND16 None
PND17 United BioSource Corporation, Lexington, MA, USA 
PND18 None
PND19 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PND20 National Institute of Health, Bethesda, MD, USA 
PND21 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
PND22 Federal Ministry of Education and Research, Berlin, Germany
PND23 Biogen Idec Inc., Weston, MA, USA; Elan Pharmaceuticals, Inc., South San 
Francisco, CA, USA 
PND24 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia 
PND25 None
PND26 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia 
PND27 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA 
PND28 Pfizer, Taipei, Taiwan
PND29 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA 
PND30 Teva Pharmaceuticals, Kansas City, MO, USA 
PND31 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PND32 Novartis, Hanover, NJ, USA; PAI, Brookline, MA, USA 
PND33 American Association of Colleges of Pharmacy, Alexandria, VA, USA
PND34 American Association of Colleges of Pharmacy, Alexandria, VA, USA
PND35 Biogen Idec, Weston, MA, USA 
PND36 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA 
PND37 Norvartis International AG, Basel, Switzerland 
PND38 None
PND39 None
PND40 None
PND41 None
PND42 None
PND43 Shire HGT (Canada) Inc., Toronto, ON, Canada 
PND44 None
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PND45 Teva Pharmaceuticals, Kansas City, MO, USA 
PND46 None 
PND47 None 
PND48 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PND49 None 
PND50 UCB Pharma, Smyrna, GA, USA
PND51 None 
PND52 UPCST, Lucknow, India 
PND53 Peninsula Collaboration for Leadership in Applied Health Research and Care, 
Exeter, UK; Peninsula Health Technology Commissioning Group, Exeter, UK 
PND54 Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale, FL, USA 
PO1 Kantar Health, New York, NY, USA
PO2 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PO3 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA; Grünenthal GmbH, Aachen, 
Germany 
PO4 None 
PP1 None 
PP2 None 
PP3 Access Partnership, London, UK
PP4 None 
PRM1 Walgreens Co., Deerfield, IL, USA
PRM2 None 
PRM3 VA HSR&D grant #PPO 09-298, Washington DC, DC, USA; Center of 
Excellence on Implementing Evidence-Based Practice, Department of 
Veterans Affairs, VHA, HSR&D HFP 04-148, Washington DC, DC, USA; VA 
HSR&D Career Development Awards CDA 09-024-1, Washington DC, DC, 
USA; VA HSR&D RCD 06-304-1, Washington DC, DC, USA 
PRM4 None 
PRM5 Janssen Cilag, Beerse, Belgium
PRM6 Teva Pharmaceuticals, Kansas City, MO, USA 
PRM7 None 
PRM8 None 
PRM9 None 
PRM10 National Pharmaceutical Council, Washington, DC, USA 
PRM11 None 
PRM12 None 
PRM13 None 
PRM14 None 
PRM15 OptumInsight, Eden Prairie, MN, USA 
PRM16 None 
PRM17 None 
PRM19 Optum, Eden Prairie, MN, USA 
PRM20 PPD, Wilmington, NC, USA 
PRM21 PPD, Wilmington, NC, USA 
PRM22 None 
PRM23 None 
PRM24 Merck & Co, Inc., West Point, PA, USA 
PRM25 None 
PRM26 NIH, Bethesda, MD, USA; PhRMA Foundation, Washington DC, USA
PRM27 None 
PRM28 None 
PRM29 Otsuka America Pharmaceutical, Inc., Princeton, NJ, USA 
PRM30 None 
PRM31 France Alzheimer Association, Paris, France 
PRM32 NIH, Bathesda, MD, USA 
PRM33 None 
PRM34 None 
PRM35 Sanofi, Cambridge, MA, USA 
PRM37 None 
PRM38 None 
PRM39 None 
PRM40 None 
PRM41 None 
PRM42 NIHR CCF, Southampton, UK 
PRM43 None 
PRM44 None 
PRM45 Biogen Idec, Weston, MA, USA
PRM46 HealthCore, Inc., Wilmington, DE, USA 
PRM48 Truven Health Analytics, Washington, DC, USA 
PRM50 Eli LiIlly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PRM51 National Pharmaceutical Council, Washington, DC, USA 
PRM52 Altria Client Services Inc., Richmond, VA, USA 
PRM53 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PRM54 None 
PRM55 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA 
PRM56 None 
PRM57 AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA 
PRM58 None 
PRM59 AstraZeneca LP, Wilmington, DE, USA 
PRM60 Deltex Medical, Chichester, West Sussex, UK 
PRM61 Regional Healthcare & Social Agency Emilia-Romagna, Bologna, Italy
PRM62 National Association of Chain Drug Stores, Arlington, VA, USA
PRM63 None 
Reference 
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PRM64 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PRM65 None
PRM66 None
PRM67 None
PRM68 DGI, LLC, Arlington, VA, USA 
PRM69 None
PRM70 PhRMA, Washington, DC, USA 
PRM71 None
PRM72 None
PRM73 Medtronic, Inc., Mounds View, MN, USA 
PRM74 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA 
PRM75 Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, UK 
PRM76 Noartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM77 National Institute for Health Research, London, UK 
PRM78 None
PRM79 None
PRM80 None
PRM81 None
PRM82 Heron, Luton, UK
PRM83 JGS, Raritan, NJ, USA
PRM84 None
PRM85 Pfizer, Shanghai, China
PRM86 None
PRM87 National Institute of Health Research (NIHR) Collaboration for Leadership in 
Applied Health Research and Care (CLAHRC) for the South West, Exeter,  
UK 
PRM88 Past Funding: University of Michigan Biostatistics and Economic Modeling 
Core of the MDRTC (P60DK020572) and by the Methods and Measurement 
Core of the MCDTR (P30DK092926), Ann Arbor, MI, USA; Past Funding: 
NIH both funded by the National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases. The modeling framework was initially defined as GPL  
and was funded by Chronic Disease Modeling for Clinical Research 
Innovations grant (R21DK075077), Bathesda, MD, USA; The Reference 
Model was developed independently without financial support. Ann Arbor, 
MI, USA 
PRM89 None
PRM90 None
PRM91 Economic and Social Research Council, Swindon, UK 
PRM93 None
PRM94 None
PRM95 None
PRM96 Cerner Corporation, North Kansas City, MO, USA 
PRM97 None
PRM98 Bayer, Berlin, Germany
PRM99 None
PRM100 None
PRM101 None
PRM102 None
PRM103 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PRM104 Actelion Pharmaceuticals , South San Francisco, CA, USA; Basilea 
Pharmaceutical International , Basel, Switzerland; Cempra Pharmaceuticals, 
Chapel Hill, NC, USA; Cerexa Inc., a wholly-owned subsidiary of Forest 
Laboratories, Inc., Oakland, CA, USA; Cubist Pharmaceuticals , Lexington, 
MA, USA; Durata Therapeutics , Chicago, IL, USA; Merck, Whitehouse 
Station, NJ, USA; Nabriva Therapeutics, Vienna, Austria; Trius 
Therapeutics, Inc., San Diego, CA, USA; The Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA), Washington, DC, USA 
PRM105 The EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands 
PRM106 Pfizer, San Diego, CA, USA 
PRM107 Health Research Associates, Inc., Mountlake Terrace, WA, USA
PRM108 None
PRM109 F. Hoffmann-La Roche LTD., Basel, Switzerland 
PRM110 Actelion Pharmaceuticals , South San Francisco, CA, USA; Basilea 
Pharmaceutical International , Basel, Switzerland; Cempra Pharmaceuticals, 
Chapel Hill, NC, USA; Cerexa Inc., a wholly-owned subsidiary of Forest 
Laboratories, Inc., Oakland, CA, USA; Cubist Pharmaceuticals , Lexington, 
MA, USA; Durata Therapeutics , Chicago, IL, USA; Merck, Whitehouse 
Station, NJ, USA; Nabriva Therapeutics , Vienna, Austria; Trius 
Therapeutics, Inc. , San Diego, CA, USA; The Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA), Washington, DC, USA 
PRM111 EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands 
PRM112 None
PRM113 AMAG Pharmaceuticals, Lexington, MA, USA 
PRM114 Walgreen Co., Deerfield, IL, USA 
PRM115 National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA 
PRM116 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA 
PRM117 QualityMetric, Inc., Lincoln, RI, USA 
PRM118 None
PRM119 Eli Lilly and Co., Indianapolis, IN, USA 
PRM120 Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Switzerland 
PRM121 None
PRM122 None
PRM123 None
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PRM124 PharmIdeas Research and Consulting Inc., Oakville, ON, Canada
PRM125 None 
PRM126 Novo Nordisk, Copenhagen, Denmark 
PRM127 Canadian Institutes of Health Research, Ottawa, ON, Canada
PRM128 EuroQOL Group, Rotterdam, The Netherlands 
PRM129 None 
PRM130 AMAG Pharmaceuticals, Lexington, MA, USA 
PRM131 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PRM132 Pharmavigil Consultancy Services Pvt. Ltd., Bhopal, India 
PRM133 ISPOR, Lawrenceville, NJ, USA
PRM134 PharmIdeas Research and Consulting Inc., Oakville, ON, Canada
PRM135 None 
PRM136 Astellas Pharma, Leiden, The Netherlands 
PRM137 GE Healthcare, Wauwatosa, WI, USA 
PRM138 None 
PRM139 Prevent Blindness America, Chicago, IL, USA 
PRM140 Rick Hansen Institute, Vancouver, BC, Canada 
PRM142 Sanofi Pasteur MSD, Rome, Italy
PRM143 Genentech, S South Francisco, CA, USA 
PRM144 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA 
PRM145 Health Research Associates, Inc., Mountlake Terrace, WA, USA
PRM146 None 
PRM147 Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Germany 
PRM148 None 
PRM149 None 
PRM150 Astellas Pharma, Staines, Middlesex, UK 
PRM151 None 
PRM152 None 
PRM153 None 
PRM154 Ferring Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark 
PRM155 Merz Pharmaceuticals, GmbH, Frankfurt, Germany 
PRM156 None 
PRM157 Eli Lilly and Co., Indianapolis, IN, USA 
PRM158 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PRM159 EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands 
PRM160 None 
PRM161 None 
PRM162 None 
PRM163 None 
PRM164 None 
PRM165 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PRM166 Oxford Outcomes, San Francisco, CA, USA 
PRM167 None 
PRM168 None 
PRM169 None 
PRM170 None 
PRM171 Revance Therapeutics, Inc., Newark, CA, USA 
PRM172 Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt, Germany 
PRM173 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA; Grünenthal GmbH, Aachen, 
Germany 
PRM174 None 
PRM175 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM176 Oxford University, Oxford, UK 
PRM177 TransPerfect, New York, NY, USA
PRM178 None 
PRM179 Sanofi, Guildford, UK 
PRM180 Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA 
PRM181 Actelion Pharmaceuticals , South San Francisco, CA, USA; Basilea 
Pharmaceutical International , Basel, Switzerland; Cempra Pharmaceuticals, 
Chapel Hill, NC, USA; Cerexa Inc., a wholly-owned subsidiary of Forest 
Laboratories, Inc. , Oakland, CA, USA; Cubist Pharmaceuticals , Lexington, 
MA, USA; Durata Therapeutics , Chicago, IL, USA; Merck, Whitehouse 
Station, NJ, USA; Nabriva Therapeutics , Vienna, Austria; Trius 
Therapeutics, Inc. , San Diego, CA, USA; The Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA) , Washington, DC, USA 
PRM182 Ontario Ministry of Health and Long Term Care, Toronto, ON, Canada
PRM183 National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, The 
Netherlands 
PRM184 National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, The 
Netherlands 
PRM186 None 
PRM187 Truven Health Analytics, Washington, DC, USA; Bristol-Myers Squibb, 
Plainsboro, NJ, USA 
PRM188 Amgen, Thousand Oaks, CA, USA
PRM189 None 
PRM190 None 
PRM191 None 
PRM192 None 
PRM193 None 
PRM194 None 
PRM195 University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA 
PRM196 KJT Group, Inc., Honeoye Falls, NY, USA 
PRM199 None 
PRM200 None 
Reference 
Code Financial Support 
PRM201 Truven Health Analytics, Washington, DC, USA 
PRM203 Novartis UK, Frimley, UK
PRM204 None
PRM205 None
PRM206 Janssen Global Services, Malvern, PA, USA 
PRM207 None
PRM208 Truven Health Analytics, Cambridge, MA, USA 
PRM209 None
PRM210 Novo Nordisk A/S, Søborg, Denmark 
PRM211 None
PRM212 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PRM213 Truven Health Analytics, Ann Arbor, MI, USA 
PRM214 Teva Pharmaceuticals, Frazer, PA, USA 
PRM215 None
PRM216 None
PRM217 None
PRM218 LA-SER, London, UK
PRM219 None
PRM220 None
PRM221 None
PRM222 RB Pharmaceuticals Ltd., Slough, UK 
PRM223 Bayer Yakuhin, Ltd., Tokyo, Japan 
PRM224 None
PRM225 None
PRM226 None
PRM227 None
PRM228 None
PRM229 None
PRS1 Novartis, East Hanover, NJ, USA 
PRS2 None
PRS3 GlaxoSmithKline R&D , Uxbridge, UK 
PRS4 Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Switzerland 
PRS5 None
PRS6 Pfizer, Collegeville, PA, USA 
PRS7 Medtronic, Tolochenaz, Switzerland 
PRS8 Astellas Pharma Europe, Chertsey, UK 
PRS9 Acclarent, Menlo Park, CA, USA 
PRS10 Novartis Biociências S.A., São Paulo, Brazil 
PRS11 None
PRS12 None
PRS13 Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Switzerland 
PRS14 Teva Pharmaceuticals, Frazer, PA, USA 
PRS15 None
PRS16 None
PRS18 pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PRS19 Novartis Biociências S.A., São Paulo, Brazil 
PRS20 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA 
PRS21 GlaxoSmithKline R&D, Uxbridge, UK 
PRS22 AstraZeneca, Södertälje, Sweden 
PRS23 pfizer Central America and the Caribbean, San Jose, Costa Rica
PRS24 None
PRS25 None
PRS26 Astra-Zeneca, Moscow, Russia 
PRS27 Pfizer S.A. de C.V., Mexico, Mexico 
PRS28 Fisher & Paykel Healthcare, Auckland, New Zealand 
PRS29 Colombian Government, Bogota, Colombia 
PRS30 None
PRS31 Pfizer Inc., New York, NY, USA; Kantar Health, New York, NY, USA
PRS33 None
PRS34 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PRS35 None
PRS36 None
PRS37 None
PRS38 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA 
PRS39 None
PRS40 MedImmune, Gaithersburg, MD, USA 
PRS41 None
PRS42 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA 
PRS43 None
PRS44 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA 
PRS45 GlaxoSmithKline R&D, Uxbridge, UK 
PRS46 Novartis Pharmaceutical Corporation, East Hanover, NJ, USA
PRS47 Menarini Asia-Pacific, Mapletree Business City, Singapore
PRS48 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA 
PRS49 None
PRS50 None
PRS51 None
PRS52 GlaxoSmithKline, Durham, NC, USA 
PRS53 None
PRS54 None
PRS55 None
PRS56 None
PRS57 None
PRS58 Acclarent, Menlo Park, CA, USA 
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PRS59 Pfizer Inc., New York City, NY, USA 
PRS60 None 
PRS61 None 
PRS62 Menarini Asia-Pacific, Mapletree Business City, Singapore 
PRS63 The American Lung Association in Minnesota, St. Paul, MN, USA
PRS64 Menarini Asia-Pacific, Mapletree Business City, Singapore 
PRS65 Abbott Laboratories, Saint-Laurent, QC, Canada 
PRS66 None 
PRS67 None 
PR1 Santen Pharmaceuticals, Emeryville, CA, USA 
PR2 None 
PR3 NIHR CLAHRC, London, UK 
PR4 None 
PSS1 None 
PSS2 None 
PSS3 None 
PSS4 Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, Spain; Novartis Pharma Co. Ltd., 
Shanghai, China 
PSS5 Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, USA 
PSS6 Thrombogenics, Heverlee, Belgium 
PSS7 French Health Ministery, Paris, France 
PSS8 Abbvie, St-Laurent, QC, Canada
PSS9 Mitsubishi Tanabe Pharma America (MTPA), Inc., Warren, NJ, USA
PSS10 Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, USA 
PSS11 Healthpoint Biotherapeutics, Fort Worth, TX, USA 
PSS12 Allergan Inc., Markham, ON, Canada 
PSS13 XIAN-JANSSEN Pharmaceutical Ltd., Beijing, China 
PSS14 XIAN-JANSSEN Pharmaceutical Ltd., Beijing, China 
PSS15 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PSS16 None 
PSS17 Genentech, South San Francisco, CA, USA 
PSS18 Bayer Yakuhin, Ltd., Tokyo, Japan
PSS19 None 
PSS20 Janssen Scientific Affairs, LLC, Spring House, PA, USA 
PSS21 None 
PSS22 Leo-Pharma, São Paulo, Brazil 
PSS23 Leo-Pharma, São Paulo, Brazil 
PSY1 Iroko Pharmaceuticals, LLC, Philadelphia, PA, USA; RTI Health Solutions, 
RTP, NC, USA 
PSY2 None 
PSY3 None 
PSY4 Vivus Inc., Mountain View, CA, USA 
PSY5 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 
PSY6 by Physiotherapy Foundation of Canada , OTTAWA, ON,  
Canada 
PSY7 None 
PSY8 Pfizer, Inc., New York, NY, USA
PSY9 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PSY10 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PSY12 None 
PSY13 VIVUS, Inc., Mountain View, CA, USA 
PSY14 Vifor Pharma, neuilly sur Seine, France 
PSY15 None 
PSY16 None 
PSY17 Pfizer Inc., New York, NY, USA
PSY18 Xcenda, LLC, Palm Harbor, FL, USA 
PSY19 None 
PSY20 None 
PSY21 None 
PSY22 University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA 
PSY23 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia
PSY24 Hospira, Inc., Lake Forest, IL, USA 
PSY25 Baxter, Westlake VIllage, CA, USA
PSY26 Teva Pharmaceuticals, Frazer, PA, USA 
PSY27 Novo Nordisk A/S, Soeborg, Denmark 
PSY28 Pfizer Brazil, São Paulo, Brazil 
PSY29 Pfizer, New York, NY, USA 
PSY30 None 
PSY31 DePuy Synthes Spine, Raynham, MA, USA 
PSY32 GlaxoSmithKline Inc., Research Triangle Park, NC, USA; Human Genome 
Sciences, Inc., Rockville, MD, USA 
PSY33 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA 
PSY34 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PSY35 Pfizer S.A.S., Bogota, Colombia
PSY36 Amgen, Inc., Thousand Oaks, CA, USA 
PSY37 Pacira Pharmaceuticals, Parsippany, NJ, USA 
PSY38 LEO Pharma Inc., Parsippany, NJ, USA 
PSY39 Incline Therapeutics, Redwood City, CA, USA 
PSY40 Novartis China, Beijing, China 
PSY41 GlaxoSmithKline, Hong Kong, Hong Kong 
PSY42 Pfizer S.A. de C.V., Mexico, Mexico 
PSY43 Pfizer S.A. de C.V., Mexico, Mexico 
PSY44 PFIZER, Quito, Ecuador 
Reference 
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PSY45 Pfizer S.A.S., Bogotá DC, Colombia 
PSY46 Medtronic, Milan, Italy
PSY47 None
PSY48 Shire Pharmaceuticals Iberica, Madrid, Spain 
PSY49 BristolMayersSquibb, Moscow, Russia 
PSY50 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA 
PSY51 None
PSY52 Purdue Pharma L.P., Stamford, CT, USA 
PSY53 Purdue Pharma L.P., Stamford, CT, USA 
PSY54 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PSY55 None
PSY56 None
PSY57 None
PSY58 None
PSY59 Novo Nordisk A/S, DK-2860 Søborg, Denmark 
PSY60 Astellas Pharma, Kastrup, Denmark 
PSY61 Genentech, South San Francisco, CA, USA 
PSY62 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PSY64 Purdue Pharma L.P., Stamford, CT, USA 
PSY65 Purdue Pharma, LP, Stamford, CT, USA 
PSY66 National University of Singapore, Singapore, Singapore
PSY67 None
PSY68 None
PSY70 Human Genome Sciences, Inc., Rockville, MD, USA; GlaxoSmithKline, 
Research Triangle Park, NC, USA 
PSY71 Janssen, Rariton, NJ, USA 
PSY72 None
PSY73 None
PSY74 None
PSY75 Purdue Pharma L.P., Stamford, CT, USA 
PSY76 Pfizer, Inc., New York, NY, USA 
PSY77 Janssen Scientific Affairs, LLC, Spring House, PA, USA
PSY78 Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USA 
PSY79 Endo Health Solution, Malvern, PA, USA 
PSY80 None
PSY81 None
PSY82 None
PSY83 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA; Human Genome 
Sciences, Inc., Rockville, MD, USA 
PSY84 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA; Human Genome 
Sciences, Inc., Rockville, MD, USA 
PSY85 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PSY86 Novo Nordisk, Bagsværd, Denmark 
PSY87 Novo Nordisk, Bagsværd, Denmark 
PSY88 Pfizer Inc., New York City, NY, USA 
PSY89 None
PSY91 None
PSY92 AHRQ, Rockville, MD, USA 
PUK1 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PUK2 NOVARTIS, Mexico City, Mexico 
PUK3 None
PUK4 None
PUK5 Fresenius-Kabi (China) Co., Ltd., Beijing, China 
PUK6 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc., Rockville, 
MD, USA 
PUK7 Abbvie, North Chicago, IL, USA 
PUK8 None
PUK9 CNPq, Belo Horizonte, Brazil 
PUK10 Emory Center for Health in Aging, Atlanta, GA, USA; Veterans 
Administration Birmingham/Atlanta Geriatric Research, Education, and 
Clinical Center, Birmangham, AL, USA; Pharmacia Inc., Atlanta, GA, USA 
PUK11 Allergan, Irvine, CA, USA
PUK12 GlaxoSmithKline, Inc., Mississauga, ON, Canada 
PUK13 Astellas Pharma US, Northbrook, IL, USA 
PUK14 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK 
PUK15 Roche, Boulogne-Billancourt , France 
PUK16 Ferring Pharmaceuticals A/S, Copenhagen, Denmark 
PUK17 Ferring Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark 
PUK18 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Rockville, MD, 
USA 
PUK19 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA 
PUK20 Astellas Pharma US Inc., Northbrook, IL, USA 
PUK21 Ferring Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark 
PUK22 Astellas Pharma Global Development, Leiden, The Netherlands
PUK23 None
RM1 Janssen R&D, New Brunswick, NJ, USA 
RM2 None
RM3 Merck, Whitehouse Station, NJ, USA 
RM4 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA 
SB1 Janssen Scientific Affairs, LLC, Titusville, NJ, USA 
SB2 Organogenesis Inc., Canton, MA, USA 
SB3 Endo Pharmaceuticals, Malvern, PA, USA 
SB4 None
